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Анотація. У тезах розглянуто особливості правового регулювання корупції у політичній 
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політичній сфері, колізії у законодавстві та визначені шляхи їх запобігання та подолання.
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Для ефективної боротьби та запобіганню корупції необхідним є всебічне 
дослідження цього явища у всіх сферах суспільного життя. Корупція є явищем 
дуже динамічним, тому щодня можна знаходити нові тенденції ії поширення. 
Суспільно небезпечні наслідки від корупції можуть наставати практично у всіх 
сферах суспільного життя [4; 5, с. 163].
Якщо такі форми прояву як корупція в судовій системі, в роботі 
правоохоронних органів, є врегульованими на законодавчому рівні, то визначення 
«політичної корупції», нажаль, відсутнє.
Розглядаючи корупцію в політичній сфері, слід зазначити, що вона має 
досить специфічні ознаки, чинники та умови формування. По-перше, відсутність 
чіткої законодавчої регламентації окремих дій суб’єктів політики. Тобто суб’єкти 
державно-владних повноважень при здійсненні своїх функцій можуть приймати 
рішення на власний розсуд, при вирішенні завдань вони керуються диспозитивним 
методом правового регулювання. Це підвищує рівень корупційних ризиків. По­
друге, відсутність регламентації щодо фінансування політичних партій та 
контролю за його виконанням. По-третє, на розвиток політичної корупції дуже 
впливає явище, так званого, «кулуарного лобіювання». Певна група людей 
просуває свої інтереси, законопроекти та інші нормативно-правові акти через 
певних державних службовців надаючи їм неправомірну вигоду. По-четверте, 
багато коруцпійних схем здійснюється під час розподілу та отримання місць 
(членства) у списках політичних партій. У законодавстві відсутній порядок
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виділення місць в політичних партіях та ії розподіл. По-п’яте, дуже 
розповсюдженим є явище «політичного патронажу», коли особа з державно- 
владними повноваженнями використовує ці повноваження та пов’ язані з ними 
можливостями, надаючи іншим особам політичну підтримку та допомогу за 
неправомірну вигоду. По-шосте, відсутній чіткий порядок фінансування 
політичних партій. Через це, кошти, які надходять до політичних партій належать 
до «тіньового сектору». Їх неможливо відстежити за здійснювати контроль за 
раціональним розподілом цих коштів [2, с.3-4].
Корупція в політичній сфері має свої ознаки. Тут є особливі рівні впливу на 
суспільні відносини -  юридична сила рішень суб’єктів є найвищою -  сила Закону 
і є обов’язковими для виконання громадянами України. [3,с.2,4]. Державні 
чиновники та партійні діячі мають можливість впливати своїми рішеннями на 
законодавчу, виконавчу та судову владу, формувати державну політику, а отже, і 
наслідки цих діянь є більш масштабні, як і збитки, заподіяні ними.
Також, коло суб’ єктів, яких можна віднести до політичної сфери є значно 
вужчим, ніж перелік осіб, зазначених у ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції»[1]. 
Формування державної політики відбувається на найвищих ешелонах влади. Не 
можна не згадати те, що дуже часто при прийнятті державно-владних рішень 
політичну необхідність ототожнюють із державним інтересом. Відмінність 
політичної необхідності від державних інтересів полягає у тому, що при останніх, 
інтерес є об’ єктивним.
Для ефективної боротьби з корупцією у політичній сфері необхідно ввести 
низку змін в законодавство. По-перше, внести зміни в ЗУ «Про запобігання 
корупції» та доповнити новим розділом, який би чітко визначав основні поняття: 
«корупція у політичній сфері», «корупційне правопорушення у політичній сфері»; 
суб’ єктів, на яких розповсюджується відповідальність. Також додати статті, які б 
регулювали наступні поняття -  «незаконне фінансування політичної партії», 
«отримання членства (місця) в політичній партії з порушеним Законом порядком», 
«політичний патронаж», «застосування адміністративного ресурсу», та ін. По­
друге, необхідно прийняти Закон, який би регулював лобістську діяльність. Це 
допоможе вивести з тіньового сектору коштів, які і так надаються чиновникам 
для вирішення певних питань та спрямування їх безпосередньо до державного 
бюджету, надасть можливість врегулювати різноманітні правові колізії у 
законодавстві, реалізувати принцип прямої демократії, коли право законодавчої 
ініціативи надається народу [5, с.162].
Отже, для ефективної боротьби із корупцією необхідно провести 
дослідження, моніторинг всіх її можливих проявів. Політична корупція має 
підвищену латентність, тому, має бути досліджена більш ретельно, щоб 
встановити відповідальність за правопорушення у цій сфері, законодавчо 
врегулювати всі можливі механізми реалізації державної політики для 
попередження та мінімізації корупційних ризиків.
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